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Abreu, Cristóvão Soares de 95-100, 102
Acuña, Hernando de 54
Afonso Henriques 112
Aguilón, Juan de 38
Aguilón, Pedro de 38
Agurto, Francisco Antonio de 146
Agustín, Antonio 53
Agustín, santo 79
Albemarle, duque de, véase Monck, George,
duque de Albemarle
Alciato, Andrea 54
Aldrete, Bernardo José de 167
Alfonso VI de Braganza 107-108, 112, 116,
121, 123-124, 126-127
Alvar, Alfredo 32 n. 4
Álvares, Manuel 74
Álvarez de Toledo Portugal y Pimentel, Manuel,
conde de Oropesa 138, 146
Álvarez de Toledo, Fernando, duque de Alba 38
Ambrosio, santo 79
Ana de Austria 163
Anglería, Pedro Mártir de 34
Antonio, Nicolás 156
Apolonio de Tiana 17
Aquaviva, Claudio 62, 71, 76
Aragón, Fernando de, duque de Calabria 53
Aragón, Hernando de 54
Aragón Gurrea y Borja, Carlos, duque de Villa-
hermosa 146, 153-154
Aragón y Cortés, Juana de, duquesa de Terra-
nova 144 n. 72
Arias Montano, Benito 52, 161
Ariosto, Ludovico 146 n. 87
Aristóteles 17
Arocha, Manuel de 121
Austria, Carlos de, Príncipe Don Carlos 53
Austria, Charlotte o Caroline de 43
Austria, Juan de 33, 38
Austria, Juan José de 131 n. 10
Austria, Leonora de 148 n. 101
Azevedo, Inácio de 72
Bacon, Francis 158, 163-164, 172
Barzeu, Gaspar 58
Batelier, William 169
Baviera, duques de 88, 90, 92-93
Benavente y Benavides, Cristóbal de 97
Benavides, Francisco de, conde de Santisteban
143
Bene da Firenze 18
Benítez Montero, Juan 167
Bernardo, santo 79
Berrotarán, Francisco 154
Beza, Teodoro de 158
Blotius, Hugo 88
Boccalini, Traiano 168
Boisot, Charles 44
Boisot, Jean-Baptiste 44
Borja, Juan de, conde de Ficalho 33 n. 8
Bosse, Abraham 170
Bouza, Fernando 54, 99, 105
Boyle, Robert 157
Bracamonte, Diego 145
Braganza, Teodósio de 103
Braganza, Teotónio de 61
Brandolini, Aurelio 19
Buenaventura, santo 79
Buonarotti, Miguel Ángel 38
Butler, Samuel 168
Cabral, Francisco 61-62
Caldas, Pedro Álvares 114
Calderón de la Barca, Pedro 167
Calvete de Estrella, Juan Cristóbal 51, 55
Calvino, Juan 158
Camden, William 158 n.9
Campillo, Juan del 41 n.51
Capilupi, Ippolito 54
Caraffa, Vincenzo 71
Cardano, Girolamo 157
Cardim, João 80
Carlos II 107, 114-115, 130 n. 5, 138
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Carlos II Estuardo 105, 118, 130
Carlos IV, duque de Lorena-Vaudémont 43
Carlos V, emperador 38, 45, 54
Carlos, duque de Borgoña 38
Carreño de Miranda, Juan 147 n. 89, 149 n. 105
Carreto, Eugenio, marqués de Grana 140 n. 42,
142 n. 62, 146, 148 n. 97
Carvalho, António Moniz de 104-105
Catalina de Braganza, reina de Inglaterra 118
Cecil, Thomas 157 n. 7
Cerda y Aragón, Luis Francisco de la, marqués
de Cogolludo 143, 146 n.85, 147, 152-153
Cerda y Enríquez, Juan Francisco Tomás de la,
duque de Medinaceli 134, 138-139, 143,
145, 152-153
Cerda, Fernando María de la, marqués de Vega
de Armijo 146
Cervantes, Miguel de 167-168
Chartier, Roger 37
Chassignet, Daniel 46
Chifflet, Jules 44
Chifflet, Philippe 47
Cicerón, Marco Tulio 9, 11, 16-23
Clément, Claude 160-161
Coelho, Gaspar 62
Coke, Edward 159
Colbert, Jean Baptiste 169
Coloma, Pedro, marqués de Canales 146
Cooper, Samuel 169
Copérnico, Nicolás 157
Cordes, Gualtero de 42
Córdoba, Francisco de 147 n. 90
Cornaro, Elena 157
Cortés, Hernán 157
Cortés, Martín 167
Cossío, José María de 20
Costa, Manuel da 115
Costabili, Antonio 87
Cotton, John 159
Cotton, Robert 158 n. 13
Coutinho, Francisco de Sousa 103-105
Covarrubias, Sebastián de 167
Criminale, Antonio 72
Cristina de Suecia 159, 163
Cromwell, Oliver 101-102
Cruz Ahedo, Félix de la 137 n. 26
Cuesta (doctor) 54
Cueva, Leonardo de la 136
Cueva, Melchor de la, Francisco, duque de
Alburquerque 146
Cunha, António Álvares da 109-110, 119
Cusance, Béatrice de 43
D’Alembert, Jean 172
Dávila, Francisco 167
Demetrio Falereo 17, 22-23
Descartes, René 52
Diderot, Denis 172
D´Oiselet, Antoine 43
D´Oiselet, François Thomas 43
Dolce, Ludovico 53
Drake, Francis 89-91, 93
Dudinck, Josse à 160
Durero, Alberto 54
Durme, Maurice van 33, 39, 42, 50
Dyck, Anton van 158
Eduardo VI Tudor 158
Egas Venegas de Córdoba, Rodrigo Matías,
conde de Luque 140, 142, 145
Egas Venegas y Fernández de Córdoba, Salva-
dor 142
Elstracke, Renhold 157 n. 7
Enrique VIII Tudor 158
Enríquez de Toledo, Joaquín María Enrique,
duque de Medina de Rioseco 48
Erasmo, Desiderio, de Rotterdam 16, 26-27,
29-30, 35, 168
Eraso y Toledo, Baltasar, conde de Humanes
114
Escamilla, Manuela de 9
Espinosa, Juan de 52
Este, duques de 87
Este, Lucrecia d’ 157
Estuardo, Enrique, Príncipe de Gales 159
Eussem, Étienne 47
Evelyn, John 156-173
Faba, Guido 18
Faithorne, William 170
Fajardo, Fernando, marqués de los Vélez 146
Favre, Pierre 64-65
Felipe II 30, 32 n.5, 36-38, 55, 84, 97
Felipe IV 45
Fernán Núñez, conde de, véase Gutiérrez de
los Ríos y Córdoba, Francisco, conde de
Fernán Núñez
Fernandes, André 58
Fernández, Jerónimo 167
Fernández Álvarez, Manuel 39
Fernández de Abarca, Juan 45
Fernández de Córdoba, Luis Mauricio, mar-
qués de Priego 145
Fernández de Henestrosa, Juan, marqués de
Peñaflor 140
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Fernández de la Cueva y Armendáriz, Rosalía,
duquesa de Alburquerque 144 n. 72
Fernández de Velasco, Bernardino, condestable
de Castilla 135
Fernández de Velasco, Íñigo Melchor, condes-
table de Castilla 137 n. 28
Fidlerus, Felix 40 n. 42
Fitzroy, Henry, duque de Grafton 129
Florencia, duques de 92
Flores, Lázaro 167
Fouquet, Nicolas 168
Fox Morcillo, Sebastián 53
Francisco de Borja, santo 80
Francisco Javier, santo 58, 73
Frías, Gabriel de 150 n.110
Fróis, Luís 61-62, 66, 77-78
Fugger, familia 87-88, 90-92
Fugger, Octavian Secundus 88
Fugger, Philipp Eduard 88
Fugger, Stephan 88
Fugger, Ulrich 88
Furió Ceriol, Fadrique 36
Gachard, Louis Prosper 42, 47
Gaetano, Pietro 134 n. 19
Galilei, Galileo 157
Gama, Vasco Luís da, conde de Vidigueira y
marqués de Niza 95-97
García Barrio, Luis Manuel 143-144
Gasol, Francisco 42 n. 56
Gayangos, Pascual de 46
Gersi, Cesar 113
Gesner, Conrad 156
Giolito di Ferrara, Gabriele 53
Goes, Damião de 51
Gonzaga, Vicente, duque de Guastalla 148
Gracián, Baltasar 167-168
Granados de la Barrera, José 150-151
Gregorio Magno, santo 79
Grimaldi, Juan 86 n.12
Grolier, Jean 45
Gualbes, Agustín de 51
Guarini, Battista 28
Guarino de Verona 20
Guerra, Domingo Valentín 48 n. 94
Guerrero de Torres, Juan 135
Guevara, Antonio de 20, 34-35
Guillermo de Orange 97
Gustavo I Vasa 89
Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, Francisco,
conde de Fernán Núñez 129-154
Gutiérrez de los Ríos y Zapata, Pedro José,
conde de Fernán Núñez 141
Guzmán, Ana María de 140
Guzmán, Enrique de 134 n. 18
Guzmán, Gaspar de, conde duque de Olivares
46, 136, 161
Guzmán, Pedro de, marqués de Mina 146
Haro y Guzmán, Gaspar de, marqués del Car-
pio 136-137
Henriques, Leão 73-74
Herrera, Agustín de 143 n. 66
Herwart, Marx 88, 92
Hesse, condes de 88
Hesse-Marburgo, condes de  88-90
Hopperus, Joachim 44 n. 70
Huarte de San Juan, Juan 167
Hulton, Paul Hope 170
Hurtado, Luis 167
Hurtado de Mendoza, Francisco, marqués de
Almazán 38
Huss, Jan 158
Hyde, Edward, lord Clarendon 158
Iciar, Juan de 35
Idiáquez, Francisco de, duque de Ciudad Real
136
Ignacio de Loyola, santo 58, 64-66, 70-71, 73
Isabel I Tudor 158, 171
Jackson, John 169
Jacob, Louis 156, 160-161
Jacobo I/VI Estuardo 158, 171
Jerónimo, santo 22-23
Juan Bautista de la Concepción, santo 11
Juan III de Portugal 58
Juan IV de Portugal 101, 104, 119
Juan, Honorato 48, 53
Justel, Christophe 159
Kempis, Tomás de 79
Kneller, Godfrey 157
Krasser, Jeremias 88, 91-92
Krel, Philipp 91 n.35
La Baume, Charles François de, conde de Saint-
Amour 44
La Baume, Jacques-Philippe de 43
La Baume-Saint-Amour, Jacques-Nicholas 
de  43
La Naja, Martín de 64
Lacerda, Fernando Correia de 123
Lacerda, Francisco Correia de 110, 118, 123
Lafréri, Antoine 40 n. 44
Laínez, Diego 59 n. 7
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Laud, William 159
Le Poivre, Pierre 49
Le Vassor, Michel 53 n. 130
Leland, John 158 n. 9
Lely, Peter 158, 169
León, Pedro de 63
León Pinelo, Antonio de 156
Leoni, Leone 38
Leopoldo I, emperador 148 n. 101
Lévêque, Prosper 46, 50
Link, Hans Heinrich 88
Lippomano, Luigi 79
Lipsio, Justo 23, 160
Lira, Manuel de 61
Lira, Manuel de, secretario de Estado 133, 137,
139, 146
López, Jerónimo 64
López de Gómara, Francisco 51
López de Haro, Tomás 143-144
López de Zúñiga, Alonso, duque de Béjar 137
López Hurtado de Mendoza, Íñigo, marqués de
Mondéjar 32 n. 1
López Suazo, Antonio 148 n. 94
Lorea, Antonio de 112
Luehring, Janet 187
Luis XIII 97
Luis XIV 116, 163, 169
Lutero, Martín 158
Macedo, António de Sousa de 101
Mahieu, Thomas 45
Maluenda, Pedro de 41 n. 45
Manlich, Hans Christoff 91 n. 35
Manrique, Jorge 167
Manrique de Lara, Rodrigo, conde de Aguilar
138
Manuzio, Paolo 23
Manzanares, Fernando de 25
Manzanares, Jerónimo Paulo de 36
Maquiavelo, Nicolás 97, 160
Maria Estuardo 158
María Francisca de Saboya 107
María Luisa de Orleáns 115
Mariana de Austria 108
Mariana, Juan de 168
Marolles, Michel de 170
Martín, Santiago 49 n. 101
Mascarenhas, Fernão Martins, conde de Sabu-
gal 124, 126
Mascarenhas, João, marqués de Fronteira 119,
127
Maserati, Juan Domingo 107-127
Matías I, Corvino 44
Maximiliano I, emperador 45, 84
Mazarini, Giulio, cardenal Mazarino 159, 163
Melanchton, Philipp 88-89
Melo, Francisco Manuel de 107
Melo, Gonçalo Vaz de 66 n. 33
Melo, Nuno Álvares Pereira de, duque de
Cadaval 110
Mendoça, Francisco de 80 n. 81
Mendoza, Francisco de 32 n. 1
Mendoza Caamaño y Sotomayor, Antonio,
marqués de Villagarcía 131 n. 10, 137 n.
28, 144, 153 n. 121
Mendoza y Bobadilla, Francisco de 52-54
Menéndez de Avilés, Pedro 92
Meneses, António Luís de, marqués de
Marialva 113, 123-124
Meneses, Rodrigo de 110, 113, 127
Mercator, Gérard 52
Merer, Hans 88
Miguel Wisniowiecki, rey de Polonia 148 n.
101
Millich, Nicolaes 149
Millich, Thomas Bautista 149
Mirón, Diego 58, 73
Monck, George, duque de Albemarle 156
Mondragón, Fabio de 87
Montagu, Edward, lord Sandwich 168-169
Montaigne, Michel de 15-16, 40
Montanyans, Jaume 54
Montemayor, Jorge de 167-168
Monzón, Santiago 45 n.76
Morais, Rodrigo Botelho de 106
Morales, Juan de 135
Morillon, Maximilian 44 n.70
Moro, Antonio 41
Nadal, Jerónimo 70-71, 79
Nanteuil, Robert 169-170
Naudé, Gabriel 156, 158, 160, 162-163, 172
Navarra, Melchor de 146
Nebrija, Elio Antonio de 25
Newton, Isaac 157
Nóbrega, Manuel da 75 n.64
Núñez, Pedro Juan 26
Núñez de Labraña, Pedro 37
Ochoa, Eugenio 38
Olgiato, Giovan Maria 49
Olivares, conde duque de, véase Guzmán, Gas-
par de, conde duque de Olivares
Oquere Osinu, Francisco Rey de Mina 130-
131, 154
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Orsini, Fulvio 160
Ortiz de Salazar, Juan Antonio 48
Páez de Castro, Juan 52-53
Paim, Roque Monteiro 123
Palatinado-Neoburgo, condes de 88-92
Panvinio, Onofrio 40 n. 44
Parma, Margarita de 33
Passe, Simon van de 157 n. 7
Pedro II de Braganza 107-110, 112, 116, 119-
120, 122-127
Peeters-Fontainas, Jean 143
Pepys, Samuel 156-173
Peralta, Fernando Antonio de, marqués de Íscar
146
Pérez, Antonio 32-33
Pérez, Gonzalo 38, 53
Pérez de Guzmán, Ramiro, duque de Medina
de las Torres 114
Pérez de Montalbán, Juan 167
Pérez de Tudela, Almudena 39 n. 34
Pérez del Barrio, Gabriel 10-11, 14
Perrenot de Granvele, Peronne 43
Perrenot de Granvelle, Antoine, cardenal Gran-
vela 31-55
Perrenot de Granvelle, Eugene Leopold, conde
de Cantecroy 43
Perrenot de Granvelle, François 42, 47
Perrenot de Granvelle, Jean Thomas, señor de
Maîche 42
Perrenot de Granvelle, Thomas, conde de Can-
tecroy y señor de Chantonnay 42
Petrarca, Francesco 30, 146 n. 87
Pico della Mirandola, Giovanni 157
Pighius, Stephanus 42
Pinheiro, José 119
Pintor y Machuca, Juan 140, 148
Piot, Charles 38
Plantin, Cristóbal 45, 52
Platón 53
Plinio Cecilio Segundo, Cayo 17
Polanco, Juan 59, 66
Polites, Joachim 54
Poliziano, Angelo 34
Poullet, Edmund 38
Prusia, Alberto, duque de 89
Pseudo-Demetrio Falereo 17, 23
Pseudo-Libanio 17, 21, 23
Pulgar, Fernando de 34
Quevedo, Francisco de 42, 167-168
Quintiliano, Marco Fabio 22-23
Rafael Sanzio 157
Raleigh, Walter 158
Rebelo, António 71-72
Rebelo, Francisco Ferreira 101-102, 117
Richelieu, Armand Jean Duplessis, cardenal
161
Río, Brígida del, la Barbuda de Peñaranda 9
Ríos, Inés de los 140
Ríos, Luis Álvaro de los 152
Ríos, Martín de los 140, 142 n. 62, 148 n. 94,
154
Ríos Cerón, Francisco Lope, conde de Gavia
140
Ríos y Guzmán, Alonso Bernardo de los 139,
146, 151
Ríos y Guzmán, Diego de los, conde de Fernán
Núñez 141
Rivas, Juan de 143 n. 66
Rocca, Angelo 35, 160
Rodolfo II, emperador 43
Rodrigues, Manuel 67
Rodríguez, Agustín 138, 144
Rossi, Paolo 163
Saavedra Fajardo, Diego 37
Saint-Martin, J.B. de la Baume, marqués de 46
Sajonia, duques de 88-89
Salazar y Castro, Luis de 131, 138, 140-143
Salizanes, Alfonso 139
Salutati, Coluccio 22
Sánchez, Pedro 151
Sansovino, Francesco 27, 30
Santana, Diego de 47 n. 93
Santos, Francisco de los 168
Sanuto, Marino 84
Sarmiento de Acuña, Antonio, conde de Gon-
domar 45-46, 48
Sarmiento de Acuña, Diego, conde de Gon-
domar 39, 47-48, 50
Savill, Henry 159
Selden, John 159
Séneca, Lucio Anneo 22-23
Sepúlveda, Juan Ginés de 51, 53-54
Sestich, Anton 42
Sestich, Nicolao, Sexagius 41-42
Severim, Gaspar de Faria 103
Shakespeare, William 37
Sharpe, Kevin 171
Sheeres, Henry 168
Sigea, Luisa de 34
Silva, João da, marqués de Gouveia 114
Silva, Juan de, conde de Portalegre 96, 131 n. 11
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Silva, Manuel Teles da, conde de Vilar Maior
123-124, 127
Silva, Pedro Vieira da 125-126
Silva y Mendoza, Gregorio de, duque de Pas-
trana y marqués de Cenete 130, 138, 141,
147, 154
Soares, João 75 n. 65
Soldi, Organtino 62
Solís Esquivel y Barradas, Fernando, marqués
de Rianzuela 146
Soria Mesa, Enrique 141 n.50
Sosa, Vasco de 152
Soto, Domingo de 53
Sousa, António de Silva 97
Sousa, Diogo Lopes de, conde de Miranda 110
Sousa, Francisco de, marqués de Minas 110
Soye, Philippe de 40 n. 44
Spalatin, Georg 88-89
Stenchus, Augustinus 53
Suárez, Cipriano 75 n. 65
Sydney, Philip 158
Tassis, familia 84
Tassis, Juan Antonio de 54
Tasso, Torcuato 157
Tejada, Miguel 80
Tejada, Pedro 80
Teles, Baltasar 64
Teles, Rui de Moura 110-111
Teller, Enrique 48
Texeda, Gaspar de 35
Texeira, Manuel 138
Tirso de Molina 167
Tiziano 41, 52, 157
Toledo y Ávalos, Gabriel de 46
Toledo, Antonio Sebastián de, marqués de Man-
cera 146
Toledo, Fadrique de 111
Tomás, de Capua 18, 25
Torquemada, Antonio de 27, 36-37
Torre, Diego de la 115
Torres, Francisco de Melo 105
Tovar, Mateo de 141
Trillo, Juan de 140
Trujillo, Alonso 40 n. 40
Trujillo Lobatón, Bernardo 148 n. 94
Ulloa y Olmedilla, Francisco de 48
Urbino, Francesco Maria II, duque de 87-88,
90-93
Utz, Richard J. 187
Valera, Diego de 34
Valignano, Alessandro 62, 76
Vargas Messía, Francisco de 53
Vázquez de Arce, Rodrigo
Vázquez de Lecca, Mateo
Vea, José de 154 n.128
Vega, Juan de, señor de Grajal 96, 131 n. 11
Vega Carpio, Lope Félix de 33, 167
Vera y Zúñiga, Juan Antonio de, conde de Roca
97
Verdugo, Alonso, conde de Torrepalma 146
Vergara, Alejandro 149 n. 102
Verzosa, Juan de 32 n. 2
Vespucci, Amerigo 85, 94
Vettori, Pier 20-21
Víctor, Cayo Julio 17, 19, 21-22
Vilela, Gaspar 62
Villanueva, Agustín de 42
Villanueva, Jerónimo de 42
Vivanco, Sebastián de 146
Vives, Juan Luis 23, 34-35, 37, 41 n. 45
Vossius, Isaac 159
Wehem, Wilhelm von 88-89
Weiss, Karl 38, 44, 54
Wicquefort, Abraham de 97
Württemberg, duques de 88-90
Xavier, Jerónimo 76
Ycis, Jerónimo de 53
Young, Francis (Franciscus Junius) 159
Young, Patrick (Patritius Junius) 159
Zapata de Mendoza Silva y Guzmán, Catalina,
condesa de Fernán Núñez 149
Zárate, Agustín de 53
Zayas, María de 167-168
Zisca, Jan 158
Zubia, Pedro de 140 n. 42
Zˇupanov, Ines G. 69
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